





































図 2 より，1980 年前後から増加し，1995 年に人口のピーク
を迎えていることがわかる。また 1995 年以降の人口は減少













態でも対応できるように立位と座位の 2 種類を考える，の 4
点である。体操企画に際しては，武庫川女子大学短期大学部
健康・スポーツ学科 OG 江川菫さん（健康運動士）に振り付
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